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Одним из приоритетных направлений развития современной экономики Республики Беларусь является строительный комплекс и его основ-
ные составляющие организации строительной отрасли. Деятельность данных организаций во многом определяет состояние экономики и реше-
ние социальных задач общества. Как показал анализ, наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли существует ряд проблем, 
затрудняющих ее дальнейшее развитие. Реализация принятых нормативных документов, определяющих развитие строительной отрасли, требу-
ет перемен в методах управления цепями поставок и методике оценки их эффективности. Результаты проведенных исследований позволяют 
принимать решения в области инвестирования в деятельность строительной организации с учетом ее экономической эффективности, давать 
представление о состоянии системы цепей поставок в строительстве и ее способности качественно осуществлять свои функции. 
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Abstract 
Project management is now a globally recognized professional discipline. Methodology and project management tools are widely used in all areas 
of targeted and project-oriented activities. This paper provides a comparative analysis of the development and formation of project management in the 
Republic of Belarus and the United States and is presented in tabular form. 
 




Одним из приоритетных направлений развития современной 
экономики Республики Беларусь является строительный комплекс и 
его основные составляющие организации строительной отрасли. 
Деятельность данных организаций во многом определяет состояние 
экономики и решение социальных задач общества. Как показал ана-
лиз, наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли 
существует ряд проблем, затрудняющих ее дальнейшее развитие. 
За минувшую пятилетку уменьшился вклад отрасли в валовой внут-
ренний продукт, допущено падение объемов подрядных работ, воз-
ведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается 
финансовое положение строительных организаций. Реализация 
принятых нормативных документов, определяющих развитие строи-
тельной отрасли, требует перемен в методах управления цепями 
поставок и методике оценки их эффективности. Результаты прове-
денных исследований позволяют принимать решения в области 
инвестирования в деятельность строительной организации с учетом 
ее экономической эффективности, давать представление о состоя-
нии системы цепей поставок в строительстве и ее способности каче-
ственно осуществлять свои функции. 
 
В результате проведенных исследований и анализа состоя-
ния, проблем и перспектив развития организаций строительного 
комплекса Республики установлено, что эффективность цепей по-
ставок зависит от результативности каждого звена цепи, а оптими-
зация исходящих финансовых потоков на каждом участке цепи поз-
волит получить максимальный суммарный эффект. Управление 
цепями поставок строительного комплекса позволяет увязать звенья 
цепи через финансовые потоки, предусмотреть более эффективное 
выполнение функций координации на всех этапах их движения. Эф-
фективность цепей поставок потоков можно оценить с позиции до-
стижения результата поставленных целей по ряду определенных 
критериев, представленных ниже. 
В рамках оценки экономической эффективности цепей поставок 
строительного комплекса были изучены: методика оценки результа-
тивности цепи поставок В. В. Чувиковой [1], методика оценки качества 
цепи поставок Д. В. Антипова [2], методики оценки надежности цепи 
поставок П. А. Бочкарева [3], Е. И. Зайцева [4], В. С. Лукинского [5], 
С. Н. Нагловской [6], В. И. Сергеева [7], Р. Чурилова [8], методики 
оценки результативности логистической системы А. Н. Авдеева [9]. 
В результате проведенного исследования, В. В. Чувикова при-
шла к выводу, что результативность цепи поставок можно рассмат-
ривать с двух позиций: процессного и объектного подходов. В пер-
вом случае результативность цепи поставок понимается как степень 
выполнения поставленных целей логистических процессов в цепи 
при продвижении основных и сопутствующих потоков от первичного 
источника к конечному потребителю. Во втором случае результатив-
ность – это степень взаимодействия предпринимательских структур, 
составляющих систему по обслуживанию потоков от источника до 
конечного потребителя. По мнению Д. В. Антипова [2, с. 46], система 
показателей качества управления цепью поставок состоит из двух 
групп показателей. 
Первая группа – целевые показатели эффективности цепи по-
ставок. Они характеризуют целевое назначение цепи. К ним относят 
генерируемый доход в цепи поставок; вложения, необходимые для 
функционирования цепи поставок; операционные расходы, включа-
ющие заготовительные расходы и затраты на содержание запасов; 
период оборота запасов в цепи поставок. 
Вторая – ключевые операционные показатели цепи поставок, то 
есть группа показателей, характеризующих качественное и количе-
ственное достижение целей на операционном уровне. К ним относят 
уровень удовлетворенности спроса, мощность цепи поставок, точ-
ность выполнения заказа, объем продаж, объем запасов. 
Существующие методики оценки результативности цепи поста-
вок характеризуются отсутствием полного набора показателей для 
комплексной оценки цепей поставок различного уровня сложности 
(прямая, расширенная, максимальная), а также нечетким представ-
лением цели оценки (для какой сферы деятельности производится 
эта оценка). Новизна представленной методики заключается в вы-
боре пакета показателей для оценки экономической эффективности 
цепи поставок любой сложности: показатели оценки эффективности 
деятельности; показатели оценки эффективности управления; пока-
затели оценки ликвидности и рыночной устойчивости цепей поставок 
в строительстве. 




Сбор и аналитическую обработку исходной информации за ана-
лизируемый период времени для оцениваемых звеньев цепи целе-
сообразно осуществлять на основании данных отчетности организа-
ций, которая является в большинстве случаев общедоступной, что 
позволяет качественно осуществлять отбор наиболее перспектив-
ных участников. Точная и объективная оценка эффективности цепей 
поставок с позиции финансовых потоков не может базироваться на 
произвольном наборе показателей. Поэтому выбор и обоснование 
исходных показателей осуществляется исходя из целей оценки, 
потребностей субъектов управления. В таблице 1 приведен набор 
исходных показателей для общей оценки эффективности организа-
ций строительства в цепях поставок.  
 
Таблица 1 – Показатели оценки эффективности цепей поставок  


























В первую группу включены наиболее обобщенные и важные по-
казатели оценки прибыльности деятельности. Во вторую группу 
включены показатели оценки эффективности управления. В третью 
группу включены показатели оценки ликвидности и рыночной устой-
чивости. Поскольку все исходные показатели, включенные в табли-
цу, являются относительными, возникает необходимость обоснова-
ния порядка их расчета. Не имеет смысла осуществлять расчет этих 
показателей на начало периода, поскольку данные о прибыли и 
имеются только за текущий отчетный период. В связи с этим показа-
тели рассчитываются либо на конец периода, либо к усредненным 
значениям статей. Таким образом, за основу для получения оценки 
эффективности принимаются не субъективные предположения экс-
пертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее 
высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов. 
На основании исследований для оценки эффективно цепей по-
ставок в строительстве можно использовать ограниченную группу 
показателей, таких как:  
1) рентабельность продаж, позволяющую оценить результатив-
ность с позиций достижения определенной экономической эф-
фективности звена цепи и самой цепи;  
2) прибыль от реализации продукции, дающую возможность оценки 
результативности с позиций достижения определенного эконо-
мического эффекта звена цепи и самой цепи;  
3) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, коэффициент обеспечен-
ности финансовых обязательств активами, коэффициент соотно-
шения дебиторской и кредиторской задолженности. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обес-
печенность краткосрочными активами для погашения краткосрочных 
обязательств, звена цепи, оказывая непосредственное влияние на 
качество, скорость и синхронизацию движения финансовых и мате-
риальных потоков в ней.  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необ-
ходимых для финансовой устойчивости и как следствие выполнения 
договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками, банком, 
логистическими операторами, производителями, лизинговыми и кон-
салтинговыми компаниями-участниками цепи поставок. Коэффициент 
обеспеченности обязательств активами характеризует способность 
звена цепи рассчитываться по своим обязательствам.  
Для определения эффективности финансовых потоков в цепях 
поставок, кроме указанных коэффициентов, необходимо рассчиты-
вать коэффициент соотношения дебиторской задолженности к кре-
диторской, который позволяет наглядно оценить организации в це-
лях обеспечения будущей прибыли, всей цепи, а также позволяет 
судить о результативности использования заемных средств. Выбор 
критериев для оценки не является окончательным, но позволяет при 
ограниченном наборе показателей оценить эффективность цепей 
поставок любой сложности для различных отраслей. Методика оцен-
ки проста и доступна, что является ее достоинством, она может быть 
с успехом применена не только для строительного комплекса Рес-
публики Беларусь.  
Данная методика предполагает также проведение количествен-
ного анализа риска достижения поставленных целей для составле-
ния вероятного прогноза. Количественный анализ риска означает 
численное определение его размера. Одним из методов количе-
ственного анализа риска являются статистический способ. Суть ста-
тистического способа заключается в том, что изучается статистика 
рисков и возможностей, имевших место в ретроспективе и перспек-
тиве, устанавливаются величина и частотность получения той или 
иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный про-
гноз на будущее.  
Степень риска может быть измерена двумя критериями: среднее 
ожидаемое значение исследуемой величины, колеблемость (измен-
чивость) возможного результата.  
Коэффициент вариации рассчитывается как отношение средне-
го квадратического отклонения к математическому ожиданию слу-




= , (1) 
где δ  – среднеквадратическое отклонение;  
МО – математическое ожидание. 
Для интерпретации полученного значения коэффициента вариа-
ции может быть использована следующая шкала: 
КV ≤ 10 % – малая степень риска; 
10 % ≤ КV ≤ 25 % – средняя степень риска; 
КV ≥ 25 % – высокая степень риска. 
Математическое ожидание случайной величины и среднее квад-








= ∑ ( )1ip =∑ , (2) 
где МО – математическое ожидание; 
хi – прогнозная оценка случайной величины в i-м состоянии; 








δ = −∑ . (3) 
Методика оценки эффективности цепей поставок может быть 
представлена следующим образом: 
Этап 1. Сбор и аналитическая обработка исходной информации за 
анализируемый период времени для оцениваемых звеньев цепи. 
Этап 2. Обоснование системы показателей, используемых для оцен-
ки состояния организации строительства и возможности ее участия в 
цепи поставок. 
Этап 3. Оценка результативности с позиций достижения определен-
ной экономической эффективности звена цепи и экономического 
эффекта. 
Этап 4. Результативность с позиций отдельных показателей плате-
жеспособности и финансовой устойчивости: коэффициента текущей 
ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными оборот-
ными средствами, коэффициента обеспеченности финансовых обя-




зательств активами, коэффициента соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности, определенного звена цепи; 
Этап 5. Значение параметра каждого критерия сравнивается с эта-
лоном. Эталонные показатели определены по максимально-
оптимальному значению показателей отрасли. 
Этап 6. Определение рисков достижения поставленных результатов 
для каждого ключевого звена цепи и по эталонному звену. 
Этап 7. Расчет коэффициента эффективности цепей поставок, кото-
рый рассчитывается как сумма значений коэффициентов вариации, 
деленная на количество оцениваемых показателей. 
Для интерпретации полученного значения коэффициента эф-
фективности может быть использована следующая шкала: 
Кe ≤ 10 % – хорошо; 
10 % ≤ Кe ≤ 25 % – удовлетворительно; 
Кe ≥ 25 % – плохо. 
Этап 8. Разработка мероприятий по минимизации рисков достижения 
поставленных целей. 
Изложенный алгоритм методики эффективности оценки может 
использоваться для сравнения организаций и цепей поставок на 
дату составления отчетности (по данным на конец периода) или в 
динамике. 
В первом случае исходные показатели рассчитываются по дан-
ным отчетности на конец периода. Соответственно и эффективность 
определяется на конец года. Во втором случае исходные показатели 
рассчитываются как темповые коэффициенты роста: данные на 
конец периода делятся на значение соответствующего показателя, 
на начало периода либо среднее значение показателя отчетного 
периода делится на среднее значение соответствующего показателя 
предыдущего периода (или другой базы сравнения). Таким образом, 
получаем не только оценку текущей эффективности на определен-
ную дату, но и оценку возможностей по изменению этого состояния в 
динамике, на перспективу. 
 
Заключение 
Разработанная методика, в отличие от существующих, базируется 
на оценке цепей поставок организаций строительного комплекса путем 
расчета коэффициента эффективности. Позволяет проводить оценку 
деятельности, управления и рыночной устойчивости, находить резер-
вы, сравнения результативность работы отдельных звеньев цепи с 
эталоном, проводить количественный анализ риска достижения по-
ставленных целей для составления вероятного прогноза. Методика 
универсальна и применима для всех организаций строительства, 
включая генподрядчиков, субподрядчиков, заказчиков и др. 
Результаты проведенных исследований позволяют, учитывая 
достижения участников, проводить оценку и анализ цепей поставок 
организаций строительного комплекса путем сравнения отдельных 
звеньев цепи. Кроме того, позволяют:  
1) принимать решения в области инвестирования в деятельность 
строительной организации с учетом ее экономической эффек-
тивности;  
2) давать представление о состоянии системы цепей поставок в 
строительстве и ее способности качественно осуществлять свои 
функции;  
3) ориентироваться на совершенствование критериев оптимально-
сти затрат, минимизации риска, повышении экономической эф-
фективности. 
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